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La investigación titulada “Análisis del Síndrome de Burnout en el personal docente del 
Centro de Educación  Básica Especial “María Madre” Callao-2019” tuvo como objetivo 
determinar el nivel del síndrome de Burnout en el personal docente del centro de educación 
básica especial “María Madre” Callao-2019. 
El diseño de investigación fue no experimental de corte transversal de alcance descriptivo, 
se encuestó 12 docentes, se aplicó el instrumento de Maslach Burnout Inventory (MBI, 
1986), el cual fue validado por Llaja, Sarriá y García (2007), donde el coeficiente de 
fiabilidad fue 0.80.  
Los resultados indicaron que de los 12 docentes, el 75% presentan un nivel de Burnout medio 
y el 25% presentan un nivel de Burnout alto. El 41.7% presentan niveles bajos de 
agotamiento emocional,  el 33.3% niveles medios y el 25% de niveles altos. Mientras que el 
100% presentan niveles bajos en despersonalización y el 41.7%  de los docentes del CEBE 
“María Madre” del distrito del Callao presentan niveles medios en la realización personal, 
el 41.7%  niveles altos y el 16.7% niveles bajos en la realización personal. 
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The research entitled “Analysis of Burnout Syndrome in teaching staff of Special Basic 
Educational Center’s María Madre Callao’s district, 2019” It had an objective to determine 
the level of Burnout syndrome in the teaching staff of the Special Basic Educational Center’s 
“María Madre Callao 2019. 
The research design was a non-experimental cross-section of descriptive scope. 12 teachers 
were surveyed. Maslach Burnout Inventory Instrument (MBI, 1986) was applied, was 
validated by Llaja, Sarriá and García in 2007. The reliability of the instrument was performed 
through the internal consistency method and the Cronbach Alpha coefficient was applied 
obtaining 0.79. Regarding the validity of the instrument, it was found that in the three types 
of analysis there were significant indices at the level of confidence of 5% and 1% 
respectively. 
The results indicated that 12 teachers, 75% (9 teachers) have a medium Burnout level and 
25% (3 teachers) have a high Burnout level. 41.7% have low levels of emotional exhaustion, 
33.3% medium levels and 25% high levels. While 100% have low levels of 
depersonalization and 41.7% of the teachers of the CEBE “María Madre” Callao’s district 
have medium levels in personal achievement, 41.7% high levels and 16.7% low levels in 
personal achievement. 








Los constantes cambios que se viven actualmente complican la situación y desenvolvimiento 
del docente, ocasionando problemas que afectan en los aspectos físico y mental de nuestro 
organismo. Lo que ha llevado a realizar diversos estudios sobre el estrés en profesionales de 
servicios tales como psicólogos, médicos, profesores, entre otros que han puesto de 
manifiesto que los servicios prestados al trabajar con otras personas, en especial, si éstos 
presentan problemas personales o familiares, constituyen una fuente de estrés para aquellos. 
Diversos investigadores desde los años setenta, han realizado múltiples estudios sobre el 
hecho de que estos profesionales experimenten sentimientos de despersonalización, 
agotamiento emocional o rechazo emocional hacia las personas que son objeto de su propio 
trabajo. Leiter y Me Echan (1986)  citado en Silvero  (2007) denominan a este síndrome 
como Burnout o “estar quemado”. 
El Síndrome de burnout se ha transformado en un dilema a nivel mundial que daña a una 
gran cantidad de los habitantes dentro de sus ambientes laborales. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado legalmente al síndrome del 
burnout, como una dolencia tras la ratificación de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11), aprobada el año 2018 y cuya 
vigencia se ha fijado para el 1 de enero de 2022. La OIT revela que el Síndrome de Burnout 
constituye menoscabos entre un 0.5% y un 3.5% del producto bruto interno de los países. 
Este trastorno sobrepasa los límites institucionales, impactando en el estudiante de forma 
directa, ya que va a ser el primero en recepcionar una prestación  en descenso en relación a 
su educación y/o formación profesional Billinsgley & Cross (1992); Maslach y Jackson, 
1986). Asimismo el ambiente laboral y las relaciones humanas, hacen que la docencia esté 
en una situación complicada que desencadena factores que afectan la salud mental como es 
el agotamiento emocional, consecuencia de la rutina, monotonía y falta de control derivado 
de la alineación. El síndrome de burnout afecta la productividad de los trabajadores, ya que 
ésta se ve afectada en la disminución de los aspectos físicos y mentales de los docentes, en 
una calidad de vida deficiente al tomar en cuenta las variables intervinientes como lo son las 
cognoscitivas, emocionales y actitudinales (Doménech, 1995). 
Rodríguez (2017)  afirma que el estrés es una molestia que se está presentando con mayor 
frecuencia en los últimos años, sobre todo en las instituciones educativas que se han visto 





continuos y rápidos cambios políticos y sociales que se viven día a día, generando problemas 
físicos, sociales y psicológicos.  
Estudios a nivel latinoamericano como el de Ponce. Col., 2005; refiere que El Síndrome 
de Burnout actualmente está tomando mayor relevancia al afectar a las personas cuyas tareas 
principalmente están ligadas a la ayuda de los demás y de gran intervención social (Jiménez, 
et. al. 2017, p.37). 
En el Perú está problemática ha sido estudiada por diversos autores, como Walter et. al. 
(2017) en la que se refiere a las profesiones con mayor predisposición a padecer este 
síndrome, tales como aquellas dedicadas a la salud, educación y servicio policial, ya que en 
estas al brindar servicios directos a otras personas, tienen que cumplir con sus exigencias.  
Sánchez (2016) en su estudio relaciona que las personas que realizan trabajos con 
personas con necesidades educativas especiales pueden estar relacionadas con el síndrome 
de Burnout, del mismo modo con otras profesiones. En la actualidad los sistemas educativos 
buscan las mejoras de los aprendizajes en los estudiantes esto conlleva que los docentes en 
el ejercicio de sus funciones sienta presión por mejorar los aprendizajes. En educación 
especial se debe de cumplir con el currículo nacional, pero además de ello el hecho de 
trabajar con personas con necesidades educativas especiales establece una responsabilidad 
mayor  ya que muchos de los estudiantes tienen  problemas médicos y otros que dificultan 
el aprendizaje efectivo, algunas veces la indiferencia constante de la familia. (Rodríguez,  
2014).   
Sánchez (2016) Para la mejora de los aprendizajes de las personas con discapacidad 
existen guías  metodológicas que ayudan a  construcción nuevos aprendizaje (Manya, 2008, 
citado en Sánchez, 2016). Los docentes se encuentran diariamente con cambios, cumpliendo 
con lo establecido en los documentos normativos esto exigen que los docentes desarrollen 
mayores habilidades que les permita el logro de nuevos aprendizajes, en una de las 
responsabilidades que debe de cumplir, adicional a ello está la planificación y elaboración de 
sesiones que les permita el logro de los aprendizajes esperados , en educación especial esta 
situación se torna mayor debido a las condiciones y características de los estudiantes.   
Wasburn (2005) en su estudio manifiesta que existe una gran cantidad de personas que 
laboran en educación especial que abandonan este trabajo con mayor frecuencia que las 
personas que trabajan en Educación Básica Regular todo ello debido al Burnout  que 
presentan en el desarrollo de su trabajo , así como este estudio existen  otras investigaciones 





renuncias intervienen algunas  variables como los pocos recursos, el clima y sobrecarga 
laboral, que origina consecuencias negativas a nivel mental y físico que originan que las 
personas se sientan desanimadas, cansadas y sin ánimo de trabajar  Lynn, (2008). 
En los últimos años existe toda una tendencia de mejoras considerando el enfoque por 
competencias que exige a los docentes estar a la vanguardia de los nuevos procesos de 
aprendizaje, esto hace que los docentes se sientan  presionados, por las continuas 
evaluaciones a la competitividad con la finalidad de lograr una mejora educativa y cumplir 
con el objetivo de brindar un mejor servicio, esto origina que los docentes demuestren 
niveles elevados de angustia perjudicando su eficacia en el trabajo, rendimiento y energía 
Sánchez (2016) 
Numerosos investigadores han identificado varios factores que contribuyen al síndrome 
de agotamiento del maestro como es el desempeño de las tareas de custodia y cantidad 
excesiva de contacto directo con los niños, una falta percibida de éxito laboral, estructura 
del programa y sobrecarga de trabajo Sari (2004) Friedman (2000) citados en Bataineb 
(2005) Trad. Libre. 
Asimismo varios estudios realizados sobre este síndrome en la población docente 
evidencian una serie de variables comúnmente asociadas a su aparición, desarrollo y 
mantenimiento Mancebo (2016); y han precisado el impacto y repercusiones que tiene en el 
trabajador tales como extenuación emocional y despersonalización del docente asociada a la 
percepción de apoyo autónomo y motivación del estudiante Shen et al. (2015). 
Esta investigación es importante en la medida en la que el Síndrome de Burnout afecta a 
los docentes por el arduo trabajo que desempeñan día a día, que conlleva a un desgaste 
emocional que afecta su desempeño y tiene incidencia en la sociedad, como es el caso de las 
docentes del CEBE “María Madre” del distrito del Callao quienes afrontan una serie  de 
factores de angustia y estrés  que están presentes en el día a día. La atención a estudiantes 
con multidiscapacidad y discapacidad severa, aulas con sobre población sin apoyo de 
auxiliar de educación, con aulas y mobiliarios inadecuados, múltiples responsabilidades; 
sueldo insatisfactorio, enfrentar a una serie de evaluaciones para lograr un apropiado 
desempeño docente que muchas veces se muestra adversa que conlleva a no lograr el ascenso 
esperado, la falta de compromiso de los padres de familia, muchas veces se requiere de dar 
más del tiempo previsto para el logro de los aprendizajes, provocando en el maestro 
cansancio que se refleja en el desgaste de su organismo,  adicional a esto se tiene la  





familiares, muchas veces se enfrentan a las dificultades del tráfico vehicular ya que viven en 
zonas alejadas a sus centro de labores, mucha competitividad laboral. Todo ello origina un 
desgaste en el docente además de las responsabilidades del hogar y algunas veces por doble 
labor profesional para cubrir los gastos familiares.  
Por lo tanto podemos afirmar como lo cita textualmente Martínez y Berthel (2016) que 
bajos niveles de tensión  en los docentes mejorará  el clima en el aula y en los aprendizajes 
esperados, esto permitirá que el docente se sienta motivado ya que estaría frente a un 
ambiente apropiado que le permita el desarrollo de todas las estrategias para lograr los 
objetivos previstos.  
Ante lo mencionado líneas arriba exponemos los antecedentes internacionales de este 
estudio, los cuales han sido tomados de revistas indexadas y tesis como la investigación 
realizada por Bustamante y Gonzales (2016) en su investigación sobre el síndrome de 
Burnout en la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. El diseño empleado en 
la investigación fue  descriptivo ya que se describe las características de la variable  con una  
población total de 96 docentes. La muestra aplicada fue no probabilística, eligiendo a solo 
78 docentes.  Los datos se aplicaron con el cuestionario de MBI. En los resultados analizados 
se tiene que el 16% de los docentes presenta el síndrome de Burnout; mientras que en el 
resto de los docentes hubo un predominio de niveles medios en las dimensiones: 
Agotamiento Emocional (53%), Despersonalización (33%) y Realización Personal (55%). 
Este estudio llegó a la conclusión que al no tomarse las respectivas medidas para su 
contrarresto los docentes que participaron del estudio pueden llegar a desarrollar el 
síndrome. 
Almeida, Oliveira, Guimarães, Rosemiro, Evangelista, Gomes, Nogueira, Vieira (2015) 
en el estudio realizado sobre el Burnout, empleó el diseño cuantitativo, descriptivo. Una 
muestra de 116 profesores. El instrumento utilizado fue MBI. El 46% presenta nivel medio 
de Agotamiento Emocional, 47% bajo nivel para Despersonalización y 66% presentó 
moderada Realización Profesional, pudiendo ser considerados vulnerables al síndrome. Esta 
investigación concluyó que los sujetos bajo estudio se hallan iniciando el desarrollo del 
síndrome, con alto riesgo para su declaración. Habiendo además una muestra que ya es 
portador del síndrome. 
González, Carrasquilla, Latorre, Torres, Villamil (2015) en su investigación fue 
determinar el Burnout en los docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 





probabilística de 30 docentes. El instrumento empleado fue el cuestionario de Maslach 
Burnout Inventory. Este análisis tuvo como resultado que el 66,66 % de las docentes 
presentaron cansancio emocional bajo, el 26,66 % cansancio emocional medio, el 96,66 % 
nivel bajo de despersonalización y el 80 % alto nivel de realización personal. Llegando a la 
conclusión que el personal de enfermería que realiza labor docente tiene riesgo de presentar 
dicho síndrome.   
Correa (2012) su estudio tuvo como objetivo el  análisis del  Burnout con las variables 
sociodemográficas, así como determinar las causas y consecuencias que originan el 
desarrollo de este síndrome en profesores universitarios. La muestra empleada fue de 233 
profesores, tanto de sexo masculino como femenino, con edades entre los 20 y los 60 años. 
De enfoque cuantitativo transversal y descriptivo. Los resultados arrojaron una baja 
presencia del síndrome de Burnout. Se encuentra una frecuencia del 9% de alta 
despersonalización en el sector privado y del 12% en el sector público.  
Ibarra, Erazo, Gallego (2018) realizaron un estudio cuyo objeto de investigación fue 
identificar la prevalencia del S.B. El método que emplearon fue de tipo descriptivo de corte 
transversal. Los docentes evaluados fueron 144, se utilizó el MBI. En los 
resultados arrojaron que una elevada cantidad de docentes con un bajo nivel de agotamiento 
emocional 66%, bajo sentimiento de realización personal (38.20%) y un alto porcentaje de 
docentes entre media y alta despersonalización (72.9%). La investigación llegó a la 
conclusión de que los docentes reportaron bajos niveles de agotamiento emocional y de 
realización personal y un alto nivel de despersonalización. 
Ferrel, Pedraza, Rubio (2010) en el estudio realizado, tuvo como objetivo instaurar y 
detallar la presencia o ausencia del síndrome Burnout en los docentes universitarios, 
consideran para ello la  edad y tipo de vinculación. El estudio fue descriptivo, de corte 
transversal, con una muestra de 225 docentes universitarios (docentes de tiempo completo, 
tiempo parcial y contratado). Se aplicó el cuestionario de MBI. Los resultados muestran una 
puntuación baja en las tres dimensiones del Inventario; determinando que hay ausencia del 
Síndrome en esta población.  
Entre los antecedentes nacionales encontramos diversos autores como el estudio 
realizado por Aguilar y Aquino (2016) teniendo como objetivo  determinar el nivel del S.B 
en los docentes de la Universidad Nacional de Huancavelica en el año 2016. El diseño fue 
descriptivo; se empleó el instrumento del cuestionario MBI, se trabajó con 166 docentes 





resultados: el 80.1% de los docentes obtienen una puntuación baja en el  S.B; es decir baja 
despersonalización, bajo agotamiento emocional y elevada realización personal sobre todo 
en los docentes contratados. 
Arias y Jiménez (2013) aplicó el instrumento a una muestra de 233 profesores (de los 
cuales 127 varones y 106 mujeres) en edades promedios de 20 a 65 años que trabajan en 
instituciones educativas públicas y privadas de Arequipa. Un 93,7% docentes varones  se 
encuentra en nivel moderado, el 6,3% tienen en nivel elevado, mientras que el 91,5% de 
las docentes mujeres  tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene un nivel elevado de S.B.  
Llegando a concluir que son los varones quienes presentan un puntaje mayor de S.B. que 
las mujeres.  
Cumpa y Chávez (2015) su estudio tuvo la  finalidad de identificar el S.B. en docentes 
de primaria de la ciudad de  Chiclayo. La muestra fue de 269 profesionales. Se empleó el 
cuestionario MBI. El diseño empleado fue cuantitativo descriptivo. Se determinó que el 93% 
no presenta el S.B. pero que un 7% si la presenta. Del mismo modo un (55%) presenta 
agotamiento emocional y otro (20%) presenta  despersonalización. Así mismo la 
investigación arroja  que un 98% tiene un nivel bajo de realización personal predisponiendo 
a poder presentar el síndrome. Se llegó a concluir que el Síndrome de Burnout representa un 
problema en la salud pública y ocupacional, presentándose con mucha fuerza en 
profesionales de la salud, de educación y de las fuerzas armadas y policiales; por lo que urge 
efectuar medidas para prevenir y reducir los niveles de este síndrome.  
Rodríguez  (2017) en su investigación que tuvo como finalidad comprender el nivel del 
S.B. en los docentes  en las tres dimensiones a saber el  agotamiento emocional, la 
despersonalización y la realización personal. La metodología fue descriptivo, cuantitativo. 
La muestra fue de 27 profesores. El instrumento empleado (MBI) para el recojo de datos. 
Los resultados obtenidos arrojaron que un 75.86% se encuentra en el nivel de agotamiento 
emocional bajo, un 13.79% se encuentra en un nivel medio y que solo un 10.34% se ubican 
en un nivel mayor; en  la segunda dimensión de despersonalización los resultados fueron de: 
62.07%en nivel bajo, el 34.48% en el nivel medio y el 3.45% en nivel alto, y en la tercera  
dimensión de  baja realización personal los resultados se dieron de la siguiente manera un 
20.69% nivel bajo, un 34.48% nivel medio y un 44.83% nivel alto. 
Sánchez (2016) en su estudio tuvo la finalidad de señalar los niveles del S.B y sus 
dimensiones. La muestra se aplicó a 62 profesionales que trabajaban en CEBES de Lima,  se 





cuestionario de MBI. Los resultados que arrojaron fueron  de 75.8% nivel alto en la 
dimensión de  cansancio emocional, en la dimensión de despersonalización un 16.1% nivel 
alto. Y en la dimensión realización personal un 45.2% tiene un nivel bajo.   
   A continuación se da a conocer  definiciones sobre el estrés como la que nos da Sánchez 
(2016) en la que señala que el estrés es la resistencia de salvaguardia del organismo humano 
frente a las exigencias, tensiones, peligros tanto internos como externos, generando cambios 
en la psiquis, en la fisiología y el comportamiento del ser humano. 
 Hans Selye, citado en Velázquez (2008) el cual definió el estrés como las reacciones del 
cuerpo a diversas demandas del exterior" (OMS). El autor llegó a esta conclusión al observar 
que los pacientes tenían algunas características en común: reflejadas en el agotamiento de la 
persona, inapetentes, por consiguiente con bajo peso, que muchas veces los llevaba a la 
anemia; estas características llamo la atención de Selye, quien nombró a estas alteraciones 
como el “síndrome de estar enfermo”. Al final, concluyó que muchas de las enfermedades 
no tenían causa conocidas y que se debían a diversos factores. 
 El estrés es definido como un estado de cansancio en la persona debido a eventos 
ocurridos en el día a día afectando la salud y el bienestar psicológico y social de los seres 
humanos, alterando el desempeño en todos los aspectos ( Rivera, 2019, p. 25). . 
     Por otro lado alude que el estrés  es la conjunción de diversos factores  que intervienen 
en el organismo de las personas  y que pueden perjudicar la actividad laboral, debido a las 
exigencias y presiones constantes y continuas y que determinan su capacidad para enfrentar 
situaciones diversas (Sánchez, 2016, p.3). 
    Con lo que respecta a lo laboral el estrés se ha incrementado en los últimos años, causando 
resultados negativos. En la actualidad se sostiene que el estrés no es negativo, lo que lo hace 
negativo es la periodicidad con la que se presenta, originando de esta manera problemas 
fisiológicos, cognitivos,  motores, entre otros. Este tipo de estrés es conocido como el S. B 
(Sánchez, 2016, p.1). 
     De acuerdo a los autores antes mencionados podemos decir que el estrés se da en los 
profesionales que interactúan ofreciendo sus servicios a otras personas, es la actividad 
docente la que se considera que se encuentra ligada a altos índices de estrés influyendo de 
manera negativa en los logros de los aprendizajes de sus estudiantes.  
 
     A continuación se revisan los conceptos y teorías de la  variable S.B.  y  nos dice que fue 





fatiga o frustración que es ocasionado por una causa, forma de vida o relación que  provoca 
el deseado esfuerzo. De acuerdo con el autor las personas más implicadas con su trabajo 
están más expuestas a padecer este síndrome, especialmente aquellos que trabajan en 
profesiones de ayuda a otras personas (Rodríguez, 2011, p.74). 
 Son numerosas las definiciones que se han acuñado a lo largo del tiempo, es por eso que 
vamos a mostrar algunas como la de Saborío e Hidalgo (2015) que señalan el Síndrome de 
Burnout como un desgaste profesional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el 
trabajo. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) consideró que el síndrome de 
Burnout es un factor de riesgo que afecta el desempeño laboral de una organización al 
mermar el estilo de vida y la salud; asimismo se ven afectadas las personas que dependen de 
la atención de un trabajador que padece este síndrome porque lo realizará en forma deficiente 
dando una mala imagen a la organización y causando problemas de ausentismo de los 
clientes o usuarios.  
En 1993, Maslach fue autora de un estudio empírico: Burnout: Una perspectiva 
multidimensional, que utilizó la definición ampliada de Freudenberger para explicar 
agotamiento relacionado con el trabajo en la profesión  del cuidado de la salud Maslach, 
1993(p.122). Hoy se le conoce como teoría del burnout multidimensional Maslach (1993). 
Además, Maslach, Jackson y Leiter (1996) desarrollaron el manual de inventario de 
quemaduras de Maslach, que utiliza los tres componentes principales: agotamiento 
emocional, despersonalización y reducción del logro personal. 
De acuerdo a Maslach (2009) citado en Díaz y Gómez (2016), el S.B es el resultado de 
una respuesta prolongada a los estados de ansiedad que genera el excedente de trabajo y el 
ambiente del mismo.   
       El S.B. es la consecuencia del estrés prolongado  que afecta el desarrollo personal, 
desenvolvimiento y aspiraciones para seguir desarrollándose profesionalmente y rendir de 
manera eficiente en el cargo y función que desempeña (Salgado y Leria, 2017, p. 98).   
También nos refiere que el S.B. es el síndrome de agotamiento emocional, 
despersonalización y baja realización personal que se presenta en personas que prestan su 
servicio a otras personas. Es un tipo de respuesta debida a diversos estresores crónicos en el 
trabajo; caracterizándose en la disminución de energía, cansancio,  fatiga, desarrollo de 
conductas inapropiadas, auto concepto disminuido (Martínez y Berthel , 2016, p. 95). 
 Pines  (1978) citado en Apiquian, (2007) definen el burnout como una “práctica frecuente 





 Para Zavala (2008) la aparición del Burnout en los profesores es cuando el  estrés se 
convierte en crónico y los elementos de resistencia del ser humano no son los apropiados. El 
Burnout también se debe a la poca capacidad de respuesta ante una complejidad de 
solicitudes nada agradables que pudieran ser desde realizar una labor monótona y tediosa, 
hasta una labor demasiado exigente que genere conflictos emocionales, situaciones de 
valoración laboral y personal disminuido e inclusive bajas remuneraciones. 
 Considerando la complejidad del  síndrome de Burnout se han planteado modelos desde 
diversas orientaciones que intentan explicar sus causas. Para  Díaz y Gómez (2016) entre el 
modelo teórico del Burnout se encuentran: las teorías sociocognitivas del yo, las teorías de 
intercambio social y la teoría  organizacional. 
 El modelo en la cual se basa esta investigación es la de Maslash y Jackson (1982) citados 
por Díaz y Gómez (2016) quienes definen al síndrome de Burnout como un síndrome 
psicológico de agotamiento emocional, agotamiento de los propios recursos emocionales y 
la presencia de sentimientos de estar agotado emocional y psicológicamente; 
despersonalización, insensible y excesivamente fría frente al otro que usualmente es el 
beneficiario y reducción en la realización personal. Una evolución desaforable en el trabajo, 
genera que las personas se sienta descontentas e insatisfecha con lo que realizan.  
 El modelo de la teoría multidimensional de Maslach (1982) manifiesta que el S.B. tiene 
origen psicológico que afecta el componente emocional, que se ve reflejado en el bajo 
rendimiento en el trabajo; en la siguiente dimensión de la despersonalización, tiene que ver 
con los aspectos negativos con los que vemos a los demás afectando las relaciones laborales, 
provocando sentimientos de insatisfacción y  baja realización personal. 
 Para Maslach (1986) Este síndrome tiene tres dimensiones donde se desarrolla 
Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. El agotamiento 
emocional se manifiesta con tipologías físicas y mentales como el agotamiento, la angustia 
y la irritabilidad que surgen una baja en las emociones y sentimientos de frustración. En esta 
etapa, las personas se quejan constantemente por la carga laboral, se  vuelven más 
susceptibles y se pierde la capacidad de complacerse por las labores comisionadas Orós, 
(2016). 
 Para Maslach (1986) La despersonalización involucra la insensibilidad y el desarrollo de 
actitudes negativas hacia los usuarios y colegas, que conlleva a tener la idea frecuente de 





 La realización personal es definida por Maslach (1986)  como la percepción de sentirse 
frustrado debido a los resultados obtenidos y la forma de trabajo. En la que hay pérdida de 
ideales y, principalmente un alejamiento de actividades familiares, sociales y recreativas, 
creándose un aislamiento voluntario Orós, (2016). 
 Las dimensiones presentadas se han determinado de acuerdo al modelo teórico de 
Maslach (1981) quienes dividen el síndrome de Burnout en tres dimensiones. Estos 
investigadores fueron los primeros en utilizar el término desarrollando el modelo teórico, a 
través del cuestionario Maslach Burnout Inventory, que actualmente es la principal fuente 
de reseña en los estudios llevados a cabo sobre este síndrome. El cuestionario del MBI está 
formado por tres escalas que corresponden a las tres dimensiones. Maslach (1981). Es 
necesario destacar que de acuerdo a Manasero et. al. (2005) citado en Arias y Jimenez (2013) 
“la forma o modo que maneja cada sujeto estas  particularidades y síntomas, va a ser 
determinante para que se desarrolle o no el síndrome, para que trascienda hacia un 
rendimiento eficaz y de satisfacción, o bien se menoscabe, produciendo insatisfacción, y se 
desarrolle el Burnout”(p.58). 
 Es importante mencionar que son pocas hasta la fecha las investigaciones que se han 
realizado sobre el síndrome de Burnout en educación especial, esto demuestra que no  han 
considerado una atención a las docentes que laboran en esta modalidad y que a pesar que se 
trabaja bajo un enfoque de inclusión aún hace falta mejorar con relación a la  cantidad de 
carga docente que se debe de tener por aula para el logro de los aprendizajes esperados, que 
son pocas las capacitaciones que se dan para educación especial por consiguiente las 
estrategias empleadas no  rinden los aprendizajes esperados (Bozonelos, 2008; Secretaría de 
Educación Pública, 2002).  
 Ante lo expuesto anteriormente se formuló las siguientes interrogantes:  
¿Cómo se presenta el Síndrome de Burnout en el personal docente del Centro de  
Educación  Básica Especial “María Madre” Callao 2019? Además. ¿Cómo se presenta el 
agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal en las docentes del 
Centro de  Educación  Básica Especial “María Madre” Callao 2019? 
Esta investigación se justifica en  los cambios sociales actuales en los que se ven 
implicados los docentes y que afecta su vida personal y social, pudiendo así, estas 
circunstancias, perturbar su salud física y mental debido al aumento de las exigencias y 





relacionados al Síndrome de Burnout de los docentes del CEBE “María Madre” tomando en 
cuenta las dimensiones del  síndrome. Además servirá base para futuras investigaciones en 
contextos similares, lo que permitirá plantear opciones de solución de acuerdo a los 
resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Esta investigación tiene como objetivo  principal  determinar el nivel del S.B  en el 
personal docente del centro de educación básica especial “María Madre” Callao 2019 y se 
formularon los siguiente objetivos específicos que fueron: Describir en qué nivel del 
agotamiento emocional, de despersonalización y de realización personal se encuentran los 




2.1.Tipo y diseño de investigación 
Según la finalidad de la investigación fue básica, ya que se sustenta en teorías ya establecidas 
por autores, asimismo los resultados de  la investigación servirán de base para otros estudios 
(Sierra, 2012). 
Según el alcance de la investigación fue descriptiva, ya que se describen y establecen 
particularidades de las variables con sus respectivas dimensiones bajo un sustento teórico 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
Según el diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, ya que 
la variable y sus dimensiones no se sometieron a ninguna manipulación y se recogió la 
información en un momento determinado (Hernández y Mendoza, 2018). 
El siguiente diagrama representa a este diseño, según (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
Esquema: M    O 
 
Donde:  M =  Muestra  
O = Observación de la muestra 
2.2.Operacionalización de variables 
Definición conceptual:  
El S.B Según Maslash  (1981) citados por Díaz y Gómez (2016) lo define como un síndrome 





capacidades para obtener del mismo individuo los variados recursos emocionales precisos 
para enfrentar su labor. (p. 35).  
Definición operacional:  
Este instrumento MBI, (1986) desarrolla 22  ítems que permite la medición de las 
dimensiones del S.B. Llaja, Sarrá y García (2007) en Perú.  
 
2.3.Población, muestra y muestreo 
Población 
Una población “son los  casos que coinciden con diversas descripciones” (Hernández y 
Mendoza, 2018, p.198). 
     La población estuvo formada por 12 profesores, de sexo femenino, de entre 35 y 52 años  
del CEBE “María Madre”. 
Muestra 
La muestra está conformada por un subgrupo de la población, sobre el cual se recolectarán 
información  pertinentes  y deberá ser representativos de dicha población (Hernández y 
Mendoza, 2018, p. 196).  
La población y la muestra coinciden por tanto, es un estudio tipo censo, al respecto se 
indica “la muestra censal es aquella donde todas los elementos de estudio forman parte de la 
muestra” (Ramírez, 1997, p.77). 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, al respecto Bernal  (2016) indicó 
que la encuesta es una técnica para el proceso de recolección de los datos la cual estará 




El instrumento empleado fue MBI (1986), en el que se plantea una serie de enunciados sobre 
los aspectos relacionados a la interacción con el trabajo. Está formado por 22 ítems en una 
escala tipo Likert. En un rango que van de “nunca” a “diariamente”, el individuo indicará la 
frecuencia con que experimenta las situaciones descritas en el instrumento. Este cuestionario 





participantes. La confiabilidad del instrumento se realizó utilizando el coeficiente Alfa de 
Cronbach en el que se obtuvo 0.80. La dimensión Agotamiento Emocional obtuvo 0.80, la 
dimensión Despersonalización 0.56 y la dimensión Realización Profesional 0.72. Esta 
encuesta está dividida  de la siguiente manera 9 ítems para Agotamiento Emocional; 5 ítems 
para medir la  Despersonalización  y 8 ítems para medir el grado de Realización Personal. 
Las sub escalas de Agotamiento Emocional y Despersonalización las altas puntuaciones 
indican alta probabilidad de burnout, en la sub escala de realización personal bajas 
puntuaciones indican alta probabilidad de desarrollar burnout. LLajá (2007) afirma que 
deben separarse las valoraciones de cada sub escala y no mezclarlas en una sola puntuación 
ya que no está claro si las tres lo hacen en la misma medida. La presentación de un síntoma 
significa Riesgo, dos síntomas significan Tendencia de adquirir el síndrome y tres síntomas 
diagnostican el síndrome. 
 
Tabla 2 
Como se encuentra la Consistencia interna de Alfa de Cronbach de MBI 
Factores N° ítems  Alfa de Cronbach 
Agotamiento emocional 9 ,80 
Despersonalización 5 ,56 
Realización personal  8 ,72 
Nota: Jorquera, Orellana, Tapia y Vergara (2014).  
 
2.5.Procedimiento 
Para la realización pertinente del presente estudio, se solicitó la respectiva autorización para 
el ingreso al Centro de Educación Básica Especial María Madre para poder aplicar el 
instrumento, procediendo a repartir los protocolos. Se solicitó la cooperación voluntaria de 
cada una de las docentes. De esta forma, se accedió a recolectar la información necesaria 
para relacionar las variables personales y del trabajo con el nivel de burnout que pudiera 
existir. 
Se procedió a explicar en el protocolo que no era necesario la colocación del nombre, 
para que no haya posibilidad de saber a quién corresponden los cuestionarios. Asimismo, se 
recabaron los protocolos mezclándolos para que el evaluado tenga la seguridad de que sus 






2.6.Método de análisis de datos 
Luego de haber utilizado un instrumento con validez y fiabilidad, se procedió a aplicar el 
cuestionario a las docentes para hacer su tabulación en una matriz de datos. Luego se utilizó 
el programa Excel y se procedió a crear la base de datos y luego con el programa estadístico 
SPSS versión 22 se elaboró las tablas de frecuencias y gráficos de barra. 
   
2.7.Aspectos éticos 
Se respetó la autoría de las citas textuales, asimismo se registraron a todos los autores según 
normas APA. Los cuestionarios aplicados a las docentes fueron anónimos y se les pidió los 
permisos pertinentes para dicha publicación de los resultados. Se respetó los resultados 




Durante el desarrollo del presente estudio, se ha realizado sesiones de coaching educativo, 
Resultados descriptivos del síndrome de Burnout en docentes del Centro de Educación 













                                          Figura 1. Índice de agotamiento emocional.  
En la tabla 3 y figura 1, se observa que de una muestra formada por 12 docentes del Centro 





de la muestra, donde el 41.7% nivel bajo de agotamiento emocional, el 33.3% nivel medio 
y el 25% nivel alto.  
 
Figura 2. Niveles de despersonalización. 
 
En la tabla 4 y figura 3, se observa de una muestra formada por 12 docentes del Centro de 
Educación Básica Especial “María Madre” del distrito del Callao que representa el 100% de 
la muestra, donde el 100% presentan un nivel bajo en la despersonalización.  
 






En la tabla 5 y figura 4, se observa de una muestra formada por 12 docentes del Centro de 
Educación Básica Especial “María Madre” del distrito del Callao que representa el 100% de 
la muestra, donde el 41.7% presentan un nivel medio en la realización personal, el 41.7% un 
nivel alto y el 16.7% un nivel bajo en la realización personal.  
 
Figura 4. Niveles del síndrome de Burnout. 
 
En la tabla 6 y figura 5, se observa de una muestra formada por 12 docentes del Centro de 
Educación Básica Especial “María Madre” del distrito del Callao que representa el 100% de 




En esta parte se realizan las comparaciones con diversas investigaciones sobre el tema 
para ver las similitudes y las diferencias encontradas en relación a los objetivos de estudio. 
La educación especial es un trabajo que demanda mucha energía para su realización 
Bozonelos, (2008), Horrison, (2013); Tyler y Brunner, (2014) además es necesario destacar 
que al respecto, existen muy pocas investigaciones en nuestro país Manya (2008). Es 
necesario realizar mayores investigaciones sobre el tema, ya que es un tema preocupante 
porque la profesión docente es una de las más proclives a desarrollar esta enfermedad en 
comparación con otros profesionales Cagan y Gunay, (2015); Kim, Ji,  y  Kao,(2011); 





De las averiguaciones encontradas con respecto al objetivo específico 1, en la variable 
agotamiento emocional, el 41.7% presenta un nivel bajo, el 33.3% presenta un nivel medio 
y el 25% un nivel alto. Permitiéndonos inferir que la gran mayoría tiene nivel bajo y medio 
en esta dimensión, lo que no permitiría la aparición del síndrome en la mayoría, sin embargo 
hay una pequeña muestra que si no toma las medidas pertinentes aunado a otros factores 
puede llegar a padecer de este síndrome. 
Los resultados de esta investigación coinciden con los datos recogidos por Bustamante 
y Gonzales (2016) quienes señalan que en los profesores predominaron los niveles medios 
en las dimensiones Agotamiento Emocional (53%), también los niveles medios para las 
dimensiones Despersonalización y Realización personal, además que deben realizarse 
medidas de prevención para evitar que los maestros lleguen a desarrollar el síndrome. 
También son confirmados con los resultados obtenidos por los estudios realizados por 
Almeida, Oliveira, Guimarães, Rosemiro, Evangelista, Gomes, Nogueira, Vieira (2015) 
quienes encontraron que el 46% presenta nivel medio de Agotamiento Emocional, afirmando 
que hay una pequeña muestra que tiene indicios de ser portadores del mismo. 
     Podemos decir además que el agotamiento emocional Maslach y Jackson, (1986) es 
caracterizado por problemas corporales y psicológicos, elementos estresantes que involucra 
mínimas capacidades para hacer frente al trabajo y sus demandas. (Orós, 2016).  
Las demandas laborales que acusan estrés reflejan cansancio emocional y poca energía del 
individuo debido a las exigencias de las labores encomendadas (Maslach, 2003). Un nivel 
alto de cansancio emocional es manifestado debido a la ansiedad demostrada en la 
realización de la diversas actividades laborales que se manifiestan en sentimientos de 
disgusto laboral, poco interés y frustración al no poder realizar cambios sustanciales en su 
trabajo Quinceno y Vinaccia, (2007). Para luchar con las consecuencias de los elementos 
estresantes las personas se auto protegen realizando distanciamientos emocionales y 
cognitivos. Gil-Monte y Peiró, (1999). El cansancio como resultado del trabajo diario debe 
ser diferenciado del cansancio emocional derivado del Burnout, ya que en este caso se 
presenta con emociones de ira y angustia, que no es apaciguado con el descanso. Maslach, 
Schaufeli y Leiter (2001). Por lo antes indicado concluimos que si bien la mayoría de 
profesoras del CEBE “María Madre” no presentan un cansancio emocional, si hay una 
pequeña muestra que lo manifiesta, por lo que se hace necesario intervenir con programas 





     De las averiguaciones halladas, respecto al objetivo específico 2, se tiene que hay un bajo 
nivel de despersonalización representado por el 100% de la muestra. No hay ningún caso de 
despersonalización encontrado en el CEBE “María Madre” lo que indica la ausencia o 
presencia no significativa de esta dimensión del Burnout en esta población. 
     Estos resultados nos permiten comparar con el estudio realizado por González, 
Carrasquilla, Latorre, Torres, Villamil (2015), en el que se encuentran coincidencias, ya que 
el 96,66 % de individuos que participaron de este estudio presentaron un nivel bajo de 
despersonalización. Asimismo coinciden también con los resultados hallados en el estudio 
realizada por Rodríguez (2017) en la que se encontró que el 62.07% se encuentra en el nivel 
bajo. Sin embargo estos resultados difieren del estudio realizado por Pepi (2013) ya que la 
Despersonalización se presenta en el total de la muestra de docentes de nivel primario (58%) 
y del total de la muestra de docentes de nivel secundario (77%), es decir muestra actitudes 
de insensibilidad hacia los usuarios. 
     Por lo que podemos inferir de los resultados que en los docentes del estudio no hay 
despersonalización. Maslach y Jackson (1986) ya que no implicaría sentimientos de 
insensibilidad ni mostraría actitudes negativas hacia los estudiantes, padres de familia u otros 
docentes. (Orós, 2016). 
     Muchos autores concuerdan que la despersonalización demuestra conductas de 
irritabilidad, perdida de interés, escasa empatía produciendo respuestas negativas, distintas 
e imprecisas hacia los otros; transfiriendo los malestares que sienten en las labores 
solicitadas. Gil – Monte (2008). La despersonalización se produce como respuesta de 
resguardo ante el cansancio emocional Quinceno y Vinaccia, (2007) y no solo se dirige hacia 
los beneficiarios del servicio sino marca distancia de sus colegas de trabajo Maslach, 
Schaufeli y Leiter, (2001). Usar un lenguaje descalificador de clientes y colaboradores, 
demostrar actitudes negativas para no dar solución a los diferentes problemas presentados 
Maslach (2003). 
     Ante lo expuesto diversos estudiosos afirman que la despersonalización el individuo trata 
a los individuos como simples cosas y actúan fríamente y distantes Londoñe, (2013). En 
razón de ello concluimos que en el CEBE no hay despersonalización, es decir los docentes 






De las averiguaciones halladas con respecto al objetivo específico 3, encontramos niveles 
altos y medios de realización personal representado por el 41.7% y un 16.7% en el nivel bajo 
de la muestra del CEBE “María Madre”. 
     Estos resultados nos permiten comparar con el estudio realizado por Rodríguez (2017) 
donde hay una baja realización personal 20.69%, medio 34.48% y nivel alto 44.83%.  Sin 
embargo no coinciden con el estudio realizado por Cumpa y Chávez (2015) en el que los 
docentes alcanzan un nivel bajo de realización personal 98%, siendo propensos al desarrollo 
del síndrome. 
     Tenemos entonces que agregar que la realización personal Maslach y Jackson (1986)  es 
la apreciación de frustración debido a los resultados obtenidos y la forma de trabajo. En la 
que los ideales se pierden apareciendo un alejamiento en las actividades familiares, sociales 
y recreativas, creándose un aislamiento voluntario Orós, (2016).  
     Diversos estudios manifiestan que la inadecuada realización personal tiene una influencia 
negativa en el desempeño laboral trayendo como efecto insatisfacción que afecta el clima 
institucional y la relación con los sujetos que reciben el servicio. Gil – Monte, (2008). La 
productividad de la empresa se ve perjudicada  ya que los individuos al tener sentimientos 
de frustración demuestran poca eficiencia y eficacia.  Carlotto y Gobi, (2001). 
Por lo que llegamos a la conclusión que en el Centro de Educación Básica Especial no hay 
indicios de falta de realización personal sino al contrario, los resultados muestran que la 
mayor parte de profesoras muestran medios y altos índices de realización personal. 
     De las averiguaciones halladas y del análisis de los resultados, con relación al objetivo 
general, se tiene que hay un 75% que presenta niveles medios del Síndrome de Burnout y un 
25% presenta índice de Burnout alto. No hay ningún caso que presente Síndrome de Burnout 
en el CEBE “María Madre” 
     Los datos encontrados en este estudio coinciden con los resultados de Ferrel, Pedraza, 
Rubio (2010) donde se demuestra que hay un predominio de valoraciones bajos en las tres 
dimensiones del Inventario; estableciéndose la ausencia del Síndrome en esta población.  
También encontramos que los resultados no coinciden con los presentados por Cumpa y 
Chávez (2015) en la que se muestra que la mayor parte de docentes no presenta Síndrome 
de Burnout 93%, y 7% lo padecen. En este estudio se sugiere implementar procedimientos 





     Diversos estudios llegan a la conclusión que cuando hay causas estresantes y crónicas se 
presenta el Burnout en grupos de riesgo como los docentes además cuando los individuos no 
tienen elementos para enfrentar estas situaciones. 
     Por lo que concluimos que en el CEBE “María Madre” existe la posibilidad de que en el 
futuro algún docente padezca este síntoma, pero la gran mayoría de docentes no muestra 
cansancio emocional, despersonalización o falta de realización personal por lo que no hay 




Primero: Entre la información hallada, se observa que el 75% de los docentes del CEBE 
“María Madre”  presenta niveles medios de Burnout, mientras que, el 25% 
presenta niveles altos de Burnout, al respecto Holzschuher (2018) plantea que 
el docente no solamente cumple con su jornada laboral, ya que en casa tiene 
que adicionar un tiempo para seguir con la planificación y asistir 
constantemente a formaciones para que maximicen los esfuerzos que hay que 
realizar en el CEBE, para optimizar la eficacia de la enseñanza.  
Segundo: Los resultados del presente estudio, indican que el 41.7% de los docentes del 
CEBE “María Madre”  presenta niveles bajos de agotamiento emocional, por 
otro lado,  el 33.3% presentan niveles medios y el 25% de niveles altos. 
Tercero: El 100% de los docentes del CEBE “María Madre”  en despersonalización 
presentan niveles bajos. 
Cuarto: El 41.7%  de los docentes del CEBE “María Madre” presentan niveles 
medios en la realización personal, el 41.7%  niveles altos y el 16.7% niveles 
















Primero: Proyectar charlas sobre estrés para mejorar y realizar cambios en la calidad 
de vida del personal que trabaja en los CEBE. 
 
Segundo: Promover actividades que ayuden en la mejora del buen trato hacia los demás 
de los miembros de la institución educativa. 
 
Tercero: Procurar que en investigaciones futuras en educación especial se tome en 
cuenta una mayor muestra de participantes y variables criterios a analizar. 
 
Cuarto: Realizar un análisis sobre las necesidades del personal que trabaja con personas 
con necesidades educativas especiales. 
 
Quinto: Es importante que  en los centros en los que se trabaja con personas con 
necesidades educativas especiales se habiliten espacios  de  prevención sobre 
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agotamiento físico.  
-Sentimientos y 
actitudes negativas 
hacia los demás.  
 




      Escala ordinal:  
 
(0) Nunca   
(1) Pocas veces al 
año o menos 
(2) Una vez al mes o 
menos  
(3) Pocas veces al 
mes            
(4) Una vez a la 
semana  
(5) Pocas veces a la 
semana 
(6) Todos los días  
 
 
Cansancio emocional  
Alto: 54 a 27  
Medio: 26 a 19  
Bajo: 18 a 0  
 
Despersonalización 
Alto: 30 -10  
Medio: 9 - 7  
Bajo: 6 a 0  
 
Realización personal  
Alto:  48 a 40  
Medio: 39 a 31  
Bajo: 30 a 0  
 
Síndrome de Burnout: 
Burnout bajo:0-33 
Burnout medio: 34 - 66 







hacía el trabajo que 
desempeña.  
-Sentimientos 












- Trato interpersonal 




preocupación por los 
problemas de otros.  
- Auto concepto.  
 
 









Tabla de frecuencia de docentes según los niveles de agotamiento emocional 
 
Niveles  Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 
Bajo 5 41.7 
Medio 4 33.3 
Alto 3 25 




Tabla de frecuencia de docentes según los niveles de despersonalización  
 
Niveles  Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 
Bajo 12 100 
Medio 0 0 
Alto 0 0 




Tabla de frecuencia de docentes según niveles de la realización personal  
 
Niveles  Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 
Bajo 2 16.7 
Medio 5 41.7 
Alto 5 41.7 











Tabla de frecuencia de docentes según niveles del Síndrome de Burnout 
 
Niveles  Frecuencia 
Porcentaje 
(%) 
Bajo 2 16.7 
Medio 5 41.7 
Alto 5 41.7 






























CUESTIONARIO DEL SINDROME DE BURNOUT 
Estimada colega 
El presente cuestionario es anónimo, para la elaboración de un trabajo de investigación, 
que tiene por objetivo analizar los niveles del Síndrome de Burnout en las docentes del 
Centro de Educación Básica Especial “María Madre” 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados. 
Por favor contestar las preguntas de manera sincera.  























VALORES  0 1 2 3 4 5 6 
 
 
 DIMENSIONES DEL SINDROME DE  BURNOUT 
 0 1 2 3 4 5 6 
1 Me siento emocionalmente agotado por mi 
trabajo. 
       
2 Me siento cansado al final de la jornada de 
trabajo. 
       
3 Cuando me levanto por la mañana y me 
enfrento a otra jornada de trabajo me siento 
fatigado. 
       
4 Tengo facilidad para comprender como se 
sienten mis alumno/as. 
       
5 Creo que estoy tratando a algunos 
alumnos/as como si fueran objetos 
impersonales. 
       
6 Siento que trabajar todo el dia con 
alumnos/as supone un gran esfuerzo y me 
cansa. 
       
7 Creo que trato con mucha eficacia los 
problemas de mis alumnos/as. 
       
8 Siento que mi trabajome esta desgastando. 
Me siento quemado por mi trabajo. 





9 Creo que con mi trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de mis alumnos/as.  
       
10 Me he vuelto más insensible con la gente 
desde que ejerzo la profesión docente. 
       
11 Pienso que este trabajo me está 
endureciendo emocionalmente. 
       
12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.        
13 Me siento frustrado/a en mi trabajo.        
14 Creo que trabajo demasiado.        
15 No me preocupa realmente lo que les ocurra 
a algunos de mis alumnos/as. 
       
16  Trabajar directamente con alumnos/as me 
produce estrés. 
       
17 Siento que puedo crear con facilidad un 
clima agradable con mis alumnos/as. 
       
18 Me siento motivado después de trabajar en 
contacto con mis alumnos/as. 
       
19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en 
este trabajo. 
       
20 Me siento acabado en mi trabajo, al límite 
de mis posibilidades. 
       
21 En mi trabajo trato los problemas 
emocionalmente con mucha calma. 
       
22 Creo que los alumnos/as me culpan de 
algunos de sus problemas. 
       
 
 



















P13 P14 P16 P20 D1 P5 P10 P11 P15 P22 D2 P4 P7 P9 P12 P17 P18 P19 P21 D3 TOTAL 
0 1 1 0 18 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5 5 5 6 5 43 61 
0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5 5 5 6 5 43 53 
1 6 1 2 32 0 3 3 0 0 6 6 6 6 5 6 5 1 6 41 79 
0 2 2 0 11 0 0 0 6 0 6 3 2 6 5 5 5 5 6 37 54 
5 4 5 4 40 0 1 1 0 0 2 3 4 5 5 3 5 3 2 30 72 
0 2 2 2 13 0 0 0 6 0 6 3 2 6 5 5 5 5 1 32 51 
1 1 2 1 20 0 1 2 0 0 3 6 2 5 3 5 5 6 3 35 58 
1 1 1 1 20 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 1 5 5 5 33 53 
3 6 0 0 25 0 0 0 0 0 0 6 3 6 1 6 6 3 3 34 59 
4 6 3 6 43 0 1 0 0 0 1 3 6 2 5 2 3 3 5 29 73 
0 0 0 0 7 0 0 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 61 






MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Autor: Mirtha Del Rosario Rosado Chapoñan” 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
VARIABLE
S 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS METODOLOGÍA 
¿Cómo se presenta el 
síndrome de burnout en el 
personal docente del centro 
educativo básica especial 
“María Madre” Callao 
2019? 
 
Determinar el nivel de 
síndrome de burnout en el 
personal docente del centro 
educativo básica especial 



















































Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo 
Soy un manojo de nervios al final 
del día 
Cuando me levanto por la mañana 
y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento fatigado 
Siento que trabajar todo el día con 
la gente me cansa. 
Siento que mi trabajo me está 
desgastando. 
Me siento frustrado en mi trabajo. 
Siento que estoy demasiado 
tiempo en mi trabajo 
Siento que trabajar en contacto 
directo con la gente me está 
desgastando. 
Me siento como si estuviera al 
límite de mis posibilidades. 
Siento que trato a algunos de mis 
interlocutores impersonalmente. 
Me preocupa que este trabajo me 
endurezca emocionalmente. 
Siento que mis interlocutores me 
hacen responsables de algunos de 
sus problemas. 
Puedo empanizar fácilmente con 
los beneficiarios de mi actividad. 
Nunca (0) 
Poca veces al año(1) 
Una vez al mes o menos 
(2) 
Unas pocas veces al mes o 
menos(3) 
Una vez a la semana(4) 
Pocas veces a la semana(5) 
todos los días(6) 
Tipo de estudio: 
Tipo: Básica  
Alcance  
Diseño:   No 
experimental   
 
 
Población: 12 docentes 
 
 























¿Cómo se presenta el 
agotamiento emocional en 
el personal docente del 
centro educativo básica 
especial “María Madre” 
Callao 2019? 
Determinar el nivel de 
agotamiento emocional en 
el personal docente del 
centro educativo básica 
especial “María Madre” 
Callao 2019? 
¿Cómo se presenta  la 
despersonalización  
en el personal docente del 
centro educativo básica 
especial “María Madre” 
Callao 2019 
 
Determinar el  nivel de 
despersonalización en el 
personal docente del centro 
educativo básica especial 
“María Madre” Callao 
2019? 





¿Cómo se presenta la 
realización personal en el 
personal docente del centro 
educativo básica especial 
“María Madre” Callao 
2019? 
Determinar el nivel de la 
realización personal en el 
personal docente del centro 
educativo básica especial 
“María Madre” Callao 
2019? 
 
Siento que trato con mucha 
eficacia los problemas de mis 
clientes. 
Siento que estoy influyendo 
positivamente en la vida de otras 
Personas a través de mi trabajo. 
Me siento lleno de energía. 
Puedo crear un ambiente relajado 
en el trabajo. 
Me siento estimado cuando he 
trabajado cercanamente a mis 
colegas. 
He hecho muchas cosas que valen 
la pena en mi profesión. 
En mi trabajo trato los problemas. 
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